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Nakon zanimljivog i kreativnog procesa pripreme
ovog broja, pripalo mi je, eto, zadovoljstvo, kao pred-
stavniku uredniπtva, reÊi par rijeËi o intermedijalnosti,
velikoj temi kojom smo se pozabavili. »itatelji ovog
Ëasopisa joπ su prije nekoliko desetljeÊa navikli, u
sklopu πiroke i otvorene uredniËke politike dosadaπ-
njih uredniπtava, na najrazliËitije temate i teme, u
kojima se knjiæevnost druæi s izvedbenim umjetnosti-
ma, likovnoπÊu, filmom, televizijom i svim drugim
podruËjima koja se logiËno isprepliÊu u svakodnev-
nom iskustvu kulture i iskustvu svijeta. Tekstovi iz
povijesti Knjiæevne smotre o πiroko shvaÊenim kul-
turnim i medijskim fenomenima logiËno se razvijaju
na podlozi stvarnog æivota kulture, gdje granice
medija umjetniËkog stvaralaπtva popriliËno Ëesto
postoje samo u konvencijama organizacije, proizvod-
nje i distribucije, a nisu toliko uoËljive u bogatstvu
samog umjetniËkog djela (osim kada ono tematizira
upravo ideju takvih granica).
Knjiæevna su djela, dakle, iskuπana i uobiËajena
podloga za predstave, filmove, serije, stripove, glazbu
(i tako dalje), za neknjiæevne medije, i to otkako je
knjiæevnost shvaÊena kao zasebno polje. Obrisi takvog
proæimanja trebali bi se nazrijeti i u tematu o interme-
dijalnosti koji smo pozvani ravnopravno prirediti.
Naπu uredniËku grupicu razliËitih struËnih smjerova
Filozofskog fakulteta u Zagrebu Ëine Lada »ale
Feldman, Marko ©pikiÊ i Nikica GiliÊ (dakle ‡ ja).
PRAVCI I GRANICE INTERMEDIJALNOSTI
Toliki su umjetnici stvarali u razliËitim medijima,
tolika su djela inspirirala razliËite medijske inkarna-
cije, da treba jasno reÊi ‡ sam se pojam medija,
doduπe, moæe shvatiti u komunikoloπkom ili semio-
tiËkom svjetlu kao svojevrstan komunikacijski kanal,
ali se u ovom tematu ipak radi o malo kompleksnijim
odnosima, o Ëinjenici da okom, uhom (pa i drugim
tjelesnim osjetilima) zaprimamo veoma razliËito orga-
nizirane signale i podraæaje. Tako stupamo u dijalog
s tradicijom opÊenito, ali i uæim te pojedinaËnim
tradicijama u koje se neko djelo (knjiga, film, skladba,
drama...) htjelo, ili bez ikakve nakane uspjelo upisati.
I ta je sprega uvijek povratna, nikada ne ide samo u
jednom pravcu, te Êe svi ljubitelji nekog djela osjetiti
njegove tragove u susretu s drugim medijima i njiho-
vim djelima, a da toga neÊe uvijek biti niti svjesni.
To, dakako, znaËi da se i u knjiæevnosti ogledaju drugi
mediji niπta manje snaæno nego πto se ona ogleda u
njima.
S velikim smo zadovoljstvom stoga pozvali ljude
razliËitih generacija i interesa na suradnju, ohrabrivπi
ih da nastave svoja istraæivanja u naπem tematu o
intermedijalnosti, ili da baπ za nas osmisle neko novo
rjeπenje postojeÊeg problema... Ili da osmisle novi
problem u potrazi za rjeπenjem, kako bi ovaj temat
joπ bolje posluæio i kao iskra daljnjih promiπljanja
intermedijalnosti (nadamo se, bude li suradniËkog
interesa, i u nekom od buduÊih brojeva Knjiæevne
smotre). SjedeÊi na razliËitim fakultetskim i sveuËiliπ-
nim tijelima kao Ëlan ili zamjenik Ëlana, Ëesto sam se
susreo s nevjericom i Ëuenjem kolega koji ne razu-
miju kako je moguÊe da je veÊ u temeljnom pojmovlju
nekih istraæivanja upisan znak pitanja, i zaπto je u
naslovu doktorata zamiπljena zagrada kao znak
ograivanja. Mnogi se Ëesto pitaju kojoj ZAPRAVO
struci pripada neki malko pomaknuti rad te nije li i
njihova matiËna disciplina zasluæila mjesto u procesu
ocjene takvog rada. No, intermedijalnost bi pogreπno
bilo shvatiti kao naziv za tako shvaÊene presjeke
postojeÊih polja i metoda, ona je po sebi fleksibilna u
izboru i opsegu tema te po metodama kojima im
pristupa. Koliko god se nadam da smo napravili suvre-
men i æiv temat, zapravo je rijeË o istom rezonu po
kojem je, primjerice, joπ u proπlom stoljeÊu u Smotri
objavljen niz tekstova o televizijskim serijalima ili,
joπ ranije od njih, neke sjajne studije o logici pojedinih
filmskih æanrova i metoda pripovijedanja.
Smotra je, znamo, uvijek grlila razne medije i
struke, pa mi je drago da sam (kao jedan od najnovijih
Ëlanova njenog uredniπtva) sudjelovao u ovom troËla-
nom uredniËkom pokuπaju... Nadam se da smo, uz
veliku potporu glavnog urednika Dalibora Blaæine i
ostalih Smotrinih ljudi, dali novi poticaj vaænoj Ëaso-
pisnoj i kulturnoj tradiciji intermedijalnosti.
Nikica GILI∆
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